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Àíãëèéñêàÿ ðåâîëþöèÿ ÿâèëà ñîáîé ïåðåëîìíûé ìîìåíò â åâ-
ðîïåéñêîé èñòîðèè. Â òå÷åíèå ÷åòûðíàäöàòè ëåò Àíãëèÿ óñïåëà
ïåðåæèòü îãðîìíûå ïîòðÿñåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî,
ðåëèãèîçíîãî, ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Îáîñòðåíèå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé, êðèçèñ êîðîëåâñêîé âëàñòè
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è îôèöèàëüíîé öåðêâè îöåíèâàëèñü ñîâðåìåííèêàìè ñêâîçü ïðèçìó
èõ ðåëèãèîçíîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ, òåñíî ñâÿçàííîãî ñ ñþæåòàìè
áèáëåéñêîé èñòîðèè. Ðåëèãèÿ ñòàëà ïîäëèííûì çíàìåíåì ðåâîëþ-
öèè. Îäíîâðåìåííî ïîä âîçäåéñòâèåì áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ ðåà-
ëèé ïðîèñõîäèëè ïåðåìåíû â õàðàêòåðå è ôîðìàõ âûðàæåíèÿ ñà-
ìèõ ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ.
Òÿæåñòè ñìóòíîãî âðåìåíè çàòðîíóëè êàæäóþ ñåìüþ â Àíã-
ëèè. Ìíîãèì î÷åâèäöàì òåõ ñîáûòèé êàçàëîñü, ÷òî âîò-âîò è ïðè-
äåò äåíü Ñòðàøíîãî Ñóäà è íàñòóïèò Öàðñòâî Õðèñòà íà çåìëå.
Íåêîòîðûå âîñïðèíèìàëè ýòî áóêâàëüíî, äðóãèå îæèäàëè ñîøåñòâèÿ
Ñâÿòîãî Äóõà íà èñòèííî âåðóþùèõ. Êàçíü Êàðëà I ñòàëà çíàêî-
âûì ìîìåíòîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîèçîøëî öàðåóáèéñòâî, ñ äðó-
ãîé, êîðîëü ïîíåñ çàñëóæåííîå íàêàçàíèå. Âìåñòå ñ ðåïóòàöèåé
ãëàâû ãîñóäàðñòâåííîé öåðêâè ïîñòðàäàëî è ðåíîìå ñàìîãî äóõî-
âåíñòâà. Íàñòóïèë ïåðèîä ìåæäóöàðñòâèÿ, êîòîðûé õàðàêòåðèçî-
âàëñÿ ïèêîì àêòèâíîñòè ðàäèêàëüíûõ ãðóïï. Âñïîìíèì, ê ïðèìåðó,
äèããåðîâ, ðàíòåðîâ, áàïòèñòîâ, êâàêåðîâ. Èõ ïîÿâëåíèå äåìîíñòðè-
ðîâàëî íåóäîâëåòâîðåííîñòü ÷åëîâåêà íàñòîÿùèì è íåóâåðåííîñòü
â ãðÿäóùåì, ïîñòîÿííûå ïîèñêè èñòèíû è óñïîêîåíèÿ, êîòîðûõ
îí íå ìîã îáðåñòè.
Ïîíà÷àëó ìíîãèå àíãëè÷àíå íå âèäåëè ðàçíèöû ìåæäó ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè íîâûõ ðåëèãèîçíî-ýòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé. Â íèõ
óñìàòðèâàëè àíòèíîìèàíèñòîâ, îòðèöàòåëåé çàêîíîâ ìîðàëè. Èõ êîí-
öåïöèè âíóòðåííåãî îòêðîâåíèÿ, èçíà÷àëüíîé íåãðåõîâíîñòè ÷åëî-
âåêà, ýêçàëüòèðîâàííûå ôîðìû ñàìîâûðàæåíèÿ, âåðà â ñîáñòâåííóþ
èñêëþ÷èòåëüíîñòü, êîíôëèêòíûé õàðàêòåð ïîâåäåíèÿ ïî îòíîøåíèþ
ê ëèöàì, íå ðàçäåëÿâøèì èõ âåðîâàíèé, íå íàõîäèëè ïîíèìàíèÿ
â øèðîêèõ ìàññàõ. «Àêò î áîãîõóëüñòâå» 1650 ã. ÿâèëñÿ ïðîâåðêîé
íà ïðî÷íîñòü íîñèòåëåé íîâûõ óáåæäåíèé. Ðàíòåðû ñòàëè îòðå-
êàòüñÿ îò ñâîèõ èäåé. «Ëþäè Áîæüè», «Äåòè Ñâåòà», «Äðóçüÿ Èñ-
òèíû» èëè êâàêåðû — íàçâàíèå, êîòîðîå çàêðåïèëîñü çà íèìè âïî-
ñëåäñòâèè, íàîáîðîò, âûñòîÿëè, ñèíòåçèðîâàâ ìíîãèå èäåè ñâîèõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ è ñîâðåìåííèêîâ, è ÿâèëè ñîáîé, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ ðåëèãèîçíîãî ðàäèêàëèçìà ðåâîëþöè-
îííîãî ïåðèîäà, à ñ äðóãîé, ïðåäñòàâèëè êâèåòèñòñêóþ äîêòðèíó,
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êîòîðàÿ îòðàæàëà íîâóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå. Íàñòðîåíèÿ íåïðè-
ìèðèìîñòè è áîðüáû ñìåíÿëèñü óñòðåìëåíèÿìè ê êîíñåíñóñó è ïà-
öèôèçìó. Òàêèì îáðàçîì, èçó÷àÿ ãåíåçèñ êâàêåðñêîãî äâèæåíèÿ,
ìû ìîæåì óâèäåòü, êàêèì îáðàçîì ìåíÿëñÿ àíãëè÷àíèí-âûõîäåö
èç íèçøèõ ñëîåâ, òîò ñàìûé ñåêòàíò, ÷üÿ æèçíü, ìûñëè, ÷àÿíèÿ
ñòàëè âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ñîöèàëüíî-äóõîâíûõ èñêàíèé 40—
50-õ ãã. XVII â.
Îòå÷åñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ êâàêåðèçìà ïðåäñòàâëåíû, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ðàáîòàìè Ò. À. Ïàâëîâîé, êîòîðûå ïîñâÿùåíû èäåî-
ëîãèè «Ðåëèãèîçíîãî Îáùåñòâà Äðóçåé», åå âëèÿíèþ íà èìïåðà-
òèâû ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ1. Çàðóáåæíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ âêëþ÷àåò
òðóäû ïðåèìóùåñòâåííî àíãëèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ èñòîðèêîâ,
èññëåäîâàâøèõ òàêèå ïðîáëåìû, êàê îñîáåííîñòè ïóáëèöèñòèêè
êâàêåðîâ è âëèÿíèå èõ ïå÷àòíîé ïðîïàãàíäû íà îáùåñòâåííûå
íàñòðîåíèÿ, ðîëü æåíùèí â êâàêåðñêèõ îáùèíàõ, õàðàêòåð ðå-
ëèãèîçíûõ äîêòðèí è ñïåöèôèêà ðèòóàëîâ2. Áîëüøîå âíèìàíèå
â àíãëî-àìåðèêàíñêîé èñòîðèîãðàôèè óäåëÿåòñÿ áèîãðàôèÿì ëèäå-
ðîâ äâèæåíèÿ. Ïîä ðåäàêöèåé Ð. Ë. Ãðèâçà è Ð. Çîëëåðà âûøåë «Áèî-
ãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü áðèòàíñêèõ ðàäèêàëîâ ñåìíàäöàòîãî âåêà»3.
Îäíàêî è â çàðóáåæíîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå íå ñîçäàíî ñïåöèàëü-
íûõ ðàáîò, êîòîðûå áû ïîêàçàëè ñâÿçü è ïðååìñòâåííîñòü ðàäè-
êàëüíûõ èäåé àíòèíîìèàíèçìà êàê çâåíà â öåïè îáùåé èñòîðèè
àíãëèéñêîãî ðàäèêàëèçìà. Ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà Ãåðòðóäû Õüþýíñ «Àíòèíîìèàíèçì â àíãëèéñêîé
èñòîðèè»4. Â íåé àâòîð ïðîñëåæèâàåò ðàçâèòèå èäåé àíòèíîìèà-
íèçìà â Àíãëèè â ýïîõó ïðàâëåíèÿ Òþäîðîâ è Ñòþàðòîâ, óäåëÿÿ
îñîáîå âíèìàíèå ïåðèîäó 1640—1660 ãã. Íà íûíåøíèé ìîìåíò
áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé íàïðàâëåíî íà èçó÷åíèå êâèåòèñòñêîãî
ïåðèîäà èñòîðèè ñåêòû, êîãäà êâàêåðñòâî ïîëó÷èëî íàèáîëüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåëîñòíîãî îáðàçà èñòîðèè
äâèæåíèÿ «Äðóçåé Èñòèíû» íåîáõîäèìî áîëåå äåòàëüíî èçó÷èòü
óñëîâèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êâàêåðñòâà è íà÷àëüíûé ýòàï åãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî áû çàìåòíî äîïîëíèòü ñëîæèâøèåñÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáùåì ñïåêòðå ðåëèãèîçíî-
ïîëèòè÷åñêèõ òå÷åíèé â ýïîõó Àíãëèéñêîé ðåâîëþöèè.
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Äëÿ ðàñêðûòèÿ îáðàçà ðàííåãî êâàêåðñòâà ñòîèò îáðàòèòüñÿ
íå òîëüêî ê ïðîèçâåäåíèÿì ñàìèõ Äðóçåé, íî è èçó÷èòü ðàçíîîá-
ðàçíûå èñòî÷íèêè íåêâàêåðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòî ãîñóäàðñòâåí-
íûå «áóìàãè», äåëà öåðêîâíûõ è ìèðîâûõ ñóäîâ, äîêóìåíòû ëè÷-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Áëàãîäàðÿ èíôîðìàöèè, ïî÷åðïíóòîé èç ýòèõ
ìàòåðèàëîâ, ìû óâèäèì, êàê êâàêåðû âîñïðèíèìàëèñü ñîâðåìåí-
íèêàìè, êàêîâ áûë óðîâåíü èõ âëèÿíèÿ íà îáùåñòâî.
Èñòîðèþ êâàêåðîâ XVII â. òðàäèöèîííî íà÷èíàþò ñ Äæîðäæà
Ôîêñà, ó÷åíèêà ñàïîæíèêà èç Ëåñòåðøèðà è ïðèçíàííîãî îñíîâà-
òåëÿ äâèæåíèÿ. Îí ïîêèíóë ñâîé äîì â ñåðåäèíå 1640-õ ãã., äàáû
ñêèòàòüñÿ ïî öåíòðàëüíûì ãðàôñòâàì. Ôîêñ ïóòåøåñòâîâàë íà þã,
â íàïðàâëåíèè Ëîíäîíà, äèñêóòèðóÿ íà äóõîâíûå òåìû ñ ìíîæå-
ñòâîì ëþäåé ñàìûõ ðàçëè÷íûõ âçãëÿäîâ. Â êîíöå êîíöîâ, â 1647 ã.
â âîçðàñòå äâàäöàòè òðåõ ëåò íà Ôîêñà «ñíèçîøëî ïðîñâåòëåíèå».
Âñåâûøíèé «îòêðûë» Ôîêñó, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê îçàðåí Áîæåñòâåí-
íûì ñâåòîì Õðèñòà. Ïîñåùåíèå öåðêâè, ïî åãî ìíåíèþ, ñòàíîâè-
ëîñü íåîáÿçàòåëüíûì, ïîñêîëüêó Áîã íàõîäèòñÿ â ñåðäöàõ ìóæ÷èí
è æåíùèí. Òå, êòî âåðóåò â ýòî, èçáåãíóò îñóæäåíèÿ è âûéäóò
ê ñâåòó æèçíè, è ïðèäóò â ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì ïðåáûâàë Àäàì
äî ñâîåãî ãðåõîïàäåíèÿ. Àêöåíòèðîâàëîñü âíèìàíèå íà íåîáõîäè-
ìîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîãî âíóòðåííåãî äóõîâíîãî îïûòà. Ýòîò ïóòü
âåë ê ñïàñåíèþ è ñîâåðøåíñòâó. Ôîêñ óòâåðæäàë, ÷òî îí ìîã ðàç-
ãëÿäåòü «ñâÿòîé äóõ» â òåõ, êîãî îí âñòðå÷àë, òàê êàê ïðîñâåòëåí-
íûé ÷åëîâåê âèäèò è ñóäèò âñå âåùè. Äóõ íàõîäèòñÿ âûøå Ïèñà-
íèÿ. Íà ñîîòâåòñòâèå íå Ïèñàíèþ, óáåæäàë Ôîêñ, íî Ñâÿòîìó Äóõó,
÷åðåç êîòîðîãî ñâÿòûå ëþäè îáíàðîäîâàëè Ïèñàíèå, äîëæíû ïîä-
âåðãàòüñÿ èñïûòàíèþ ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ5.
Â 1647—1648 ãã. Ôîêñ æèë â Ìåíñôèëäå, äîáûâàÿ ïðîïèòà-
íèå òðóäîì ñàïîæíèêà. 30 îêòÿáðÿ 1650 ã. Ôîêñà âìåñòå ñ åãî åäè-
íîìûøëåííèêîì Äæîíîì Ôðåòóýëëîì àðåñòîâàëè çà òî, ÷òî îíè
ïðåðâàëè ïðåñâèòåðèàíñêóþ ñëóæáó â Äåðáèøèðå. Íà äîïðîñå
Ôîêñ ñðåäè ïðî÷åãî óòâåðæäàë, ÷òî Õðèñòîñ ñíÿë ñ íåãî âñå ãðå-
õè, à ýòî áûëî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåñâèòåðèàíñòâà, àáñîëþòíî íå-
âîçìîæíî. Åãî îáâèíèëè â áîãîõóëüñòâå è ïîñòàíîâèëè çàêëþ÷èòü
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ïîä ñòðàæó íà øåñòü ìåñÿöåâ. Íàõîäÿñü â òþðüìå, Ôîêñ, êàê
íè ïàðàäîêñàëüíî, âîçìóùàëñÿ òåì, ÷òî âî âðåìÿ ñóäåáíîãî ïðî-
öåññà ñóäüÿ íàçûâàë åãî ñàìîãî, à òàêæå åãî ïîñëåäîâàòåëåé «êâà-
êåðàìè». Êàê è øåéêåðû, «Äðóçüÿ» ïîëó÷èëè ýòî íàçâàíèå áëàãî-
äàðÿ îñîáåííîñòÿì ñâîåãî êóëüòîâîãî ñàìîâûðàæåíèÿ. «Quaking»
(àíãë. — òðÿñêà, äðîæü) áûëà âíåøíèì ïðîÿâëåíèåì ðåëèãèîçíî-
ãî òðåïåòà, «âíóòðåííåé ðàáîòû ñèëû Ãîñïîäà»6.
Âìåñòå ñî ñâîèìè ïîñëåäîâàòåëÿìè — Ðè÷àðäîì Ôàðíóîðòîì,
Òîìàñîì Îëäýìîì, Ìàðãàðåò Êèëýì, Óèëüÿìîì Äüþñáåðè, Äæåé-
ìñîì Íåéëåðîì — Ôîêñ, âûéäÿ íà ñâîáîäó, ñòðàíñòâîâàë ïî ñåëü-
ñêèì îêðóãàì Ñåâåðíîé Àíãëèè, îáúåäèíÿÿ ðàçðîçíåííûå ãðóïïû
ñåïàðàòèñòîâ. Â 1652 ã. îí íàëàäèë ñâÿçè ñ âëèÿòåëüíîé ãðóïïîé
åäèíîâåðöåâ â Óýñòìîðëåíäå. Îòòóäà âûøëè òàêèå àâòîðèòåòíûå
äåÿòåëè ðàííåãî êâàêåðèçìà, êàê Ôðýíñèñ Õàóãèë, Äæîí Îäëåíä,
Ýäâàðä Áýððîó, Äæîí Êýìì, Ðè÷àðä Õàááåðòîðí è Ýíí Áëåéêëèíã.
Èçëþáëåííûìè ìåñòàìè ïðîïàãàíäû «Äðóçüÿìè» ñâîèõ èäåé áûëè
õðàìû, öåðêîâíûå äâîðû, ðûíêè. Òàì îíè îáíàðîäîâàëè ïîñëà-
íèÿ, çà÷àñòóþ ïðåðûâàÿ ïðè ýòîì áîãîñëóæåíèÿ, è ðàñïðîñòðàíÿ-
ëè ïàìôëåòû, îáûêíîâåííî ïðèáèâàÿ èõ ê êðåñòàì íà ðûíî÷íûõ
ïëîùàäÿõ. Íå îòêàçûâàëèñü êâàêåðû è îò âîçìåçäíîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ñâîåãî ïå÷àòíîãî ñëîâà. Òàê â 1653 ã. â Áåâåðëè íåñêîëüêî
÷ëåíîâ «Îáùåñòâà Äðóçåé» áûëè àðåñòîâàíû çà ïðîäàæó «íåïðè-
ñòîéíûõ è ñêàíäàëüíûõ» ïàìôëåòîâ, êîòîðûå âëàñòè ïîñïåøèëè
êîíôèñêîâàòü. Ïûòàÿñü ïîä÷åðêíóòü îðèãèíàëüíîñòü ñîáñòâåííî-
ãî ïîñòèæåíèÿ Áîæåñòâåííîãî íà÷àëà îêðóæàþùåãî ìèðà è ñèì-
âîëè÷åñêè îòäåëèòü ñåáÿ îò «äðóãèõ», íåâåðóþùèõ â èõ äîêòðèíó,
êâàêåðû ïðèáåãàëè ê ýêñòðàâàãàíòíûì àêöèÿì, ïðîèçâîäèâøèì
øîêèðóþùèé ýôôåêò íà íîñèòåëåé ïóðèòàíñêîé ìîðàëè. Íàïðèìåð,
íåêîòîðûå èç «Äðóçåé», ïîäîáíî Àäàìó è Åâå, õîäèëè íàãèìè,
ñòðåìÿñü òàêèì îáðàçîì çàñâèäåòåëüñòâîâàòü îáíàæåííîñòü ìèðà,
ïåðåðîæäåíèå ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû è ïðåäîñòåðå÷ü ëþäåé î íå-
ìèíóåìîì èçãíàíèè ãîðäûíè â äåíü Ñòðàøíîãî Ñóäà.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà êâàêåðñòâî áûëî äâèæåíèåì íå òîëüêî ðåëè-
ãèîçíîãî, íî è ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïðîòåñòà. Îíè áûëè
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íåäîâîëüíû ãîñóäàðñòâåííîé öåðêîâüþ, øèðîêèì îáùåñòâåííûì
ðàññëîåíèåì, êðèçèñîì âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ÷åëîâåêà. Êëèð áîëü-
øå çàáîòèëñÿ î ñâîèõ æèâîòàõ, ÷åì î äóøàõ ïðèõîæàí. Áëàãîäàðÿ
âçèìàíèþ äåñÿòèíû è òðóäó áåäíÿêîâ ñâÿùåííèêè ïîçâîëÿëè ñåáå
ïðåáûâàòü â ïðàçäíîñòè. Êâàêåðû òðåáîâàëè íå óïðàçäíåíèÿ öåð-
êâè âîîáùå, à óäàëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé öåðêâè. Ó íåêîòîðûõ
â 1640-õ ãã. áûëè êîíôëèêòû ñ ëåíäëîðäàìè. Îäíè âûñòóïàëè ïðî-
òèâ ÷ðåçìåðíîé ðåíòû, ìàíîðèàëüíûõ îòðàáîòîê, äðóãèå îòêàçû-
âàëèñü ïëàòèòü äåñÿòèíó. Ñðåäíèì âîçðàñòîì «îáðàùåíèÿ» áûëî
äâàäöàòü øåñòü — äâàäöàòü âîñåìü ëåò. Ïðè ýòîì Äæåéìñ Ïàð-
íåëë «îáðàòèëñÿ» â øåñòíàäöàòü ëåò, à Ýëèçàáåò Õóòîí — â ïÿòü-
äåñÿò îäèí ãîä7.
Â 1650-õ ãã. êâàêåðû íå ñêðûâàëè ñâîåãî ïîëèòè÷åñêîãî ðàäè-
êàëèçìà. «Äðóçüÿ» ñ÷èòàëè ãðàæäàíñêóþ âîéíó îáîðîíèòåëüíîé
âîéíîé «çà ïðàâà è ñâîáîäû», ïðîòèâ êîðîëåâñêîãî êîíòðîëÿ íàä
îïîë÷åíèåì8. Íåêîòîðûå ñ÷èòàëè êàçíü Êàðëà I ïðàâåäíûì Ñóäîì
Áîæüèì. Äðóãèå ïîëàãàëè, ÷òî îíà ñïîñîáñòâîâàëà ñîõðàíåíèþ
îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ, îäîáðÿëè äåÿòåëüíîñòü àãèòàòîðîâ,
Ïðàéäîâó ÷èñòêó è çàâîåâàíèå Èðëàíäèè9. Ýíòîíè Ïèðñîí ïèñàë,
÷òî «ýòî íàëîãè îòðåçàëè êîðîëåâñêóþ ãîëîâó»10.
Òàêèì îáðàçîì, â ìîìåíò ñâîåãî ðîæäåíèÿ êâàêåðñêîå äâèæå-
íèå áûëî îáúåäèíåíèåì ðàäèêàëüíûõ ïðîòåñòàíòñêèõ ñåïàðàòèñòîâ,
îòðèíóâøèõ áîëüøóþ ÷àñòü èäåîëîãèè è îðãàíèçàöèè îðòîäîêñàëü-
íîãî ïóðèòàíèçìà. Ê 1654 ã. êâàêåðñêèå îáùèíû ñóùåñòâîâàëè
âî âñåõ ñåâåðíûõ ãðàôñòâàõ îò ×åøèðà äî Íîðòóìáåðëåíäà. Äâèæå-
íèå òàêæå íàáèðàëî îáîðîòû áëàãîäàðÿ ïðîòåêöèè ñèìïàòèçèðî-
âàâøèõ åìó èëè «îáðàùåííûõ» ñóäåé: Òîìàñó Ôåëëó èç Ñóîðòìîðà
â Ëàíêàøèðå, Äæåðâåñó Áåíñîíó èç Ñåäáåðãà â Éîðêøèðå, Ýíòîíè
Ïèðñîíó èç Ðåìøî â Äàðåìå. Òàêæå èäåè êâàêåðîâ íàøëè îòêëèê
â àðìèè íîâîé ìîäåëè, êîòîðàÿ áûëà èçâåñòíà êàê ïèòàòåëüíàÿ
ñðåäà äëÿ ðàäèêàëüíûõ èäåé. Îôèöåðñêèé, ñåðæàíòñêèé è ðÿäî-
âîé ñîñòàâ îêàçûâàë ïîääåðæêó «Äðóçüÿì» â òå÷åíèå 1650-õ ãã.
Áèøîï, Áèëëèíäæ, Ïàéîòò, Õàááåðòîðí áûëè îôèöåðàìè, Íåé-
ëåð — êâàðòèðìåéñòåðîì, Ýéìñ, Äæîðäæ Ôîêñ Ìëàäøèé, Äüþñ-
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áåðè — ñîëäàòàìè11. Ïîêà ñóùåñòâîâàëà àðìèÿ, êâàêåðû íàäåÿëèñü,
÷òî îíà âíîâü ñòàíåò èíñòðóìåíòîì äëÿ èñïîëíåíèÿ Áîæüåé âîëè
íà çåìëå.
Äî 1670 ã. êâàêåðû ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ñêîðåå äâèæåíèå, íå-
æåëè ñåêòó. Ñóùåñòâîâàëè ëîêàëüíûå êîíãðåãàöèè, ðàçáðîñàííûå
ïî ñòðàíå è îáúåäèíåííûå ñòðàíñòâîâàâøèìè ïðîïîâåäíèêàìè.
Â 1650-õ ãã. èìåëè ìåñòî îáùèå ñîáðàíèÿ, ãäå äåëåãàòû èç ðàçíûõ
ðàéîíîâ êîîðäèíèðîâàëè óñèëèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ êàìïàíèé: íàïðè-
ìåð, ïðîòèâ äåñÿòèíû èëè äëÿ ñáîðà äåíåã, ÷òîáû ïîìî÷ü «ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ èñòèíû».
Âïðî÷åì, ïî ñëîâàì Ê. Õèëëà, «ñóùåñòâîâàëî ìíîãî ðàííèõ
“êâàêåðèçìîâ”, òàê êàê Ôîêñ îñíîâûâàë îáùèíû â òåõ ìåñòàõ, ãäå
óæå ñëîæèëèñü ñîáñòâåííûå ðåëèãèîçíûå òðàäèöèè — ôàìèëèñò-
ñêèå, ãðèíäëòîíñêèå, ñèêåðñêèå»12. Â ïðåäñòàâëåíèè ïðîòèâíèêîâ
«Äðóçåé» êâàêåðû ïðèðàâíèâàëèñü ê ðàíòåðàì, à ïîçäíåå ê àíà-
áàïòèñòàì. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íåìàëî íîâîîáðàùåííûõ áûëè
ðàíåå ëåâåëëåðàìè. Äðóçüÿ òàêæå èìåëè ìíîãî îáùåãî ñ «ëþäüìè
Ïÿòîé Ìîíàðõèè». Îáà äâèæåíèÿ îæèäàëè â áëèæàéøåì áóäóùåì
ïðèøåñòâèÿ Öàðñòâèÿ Õðèñòà íà çåìëå. Â 1650-õ ãã. ïðàâèòåëü-
ñòâî îïàñàëîñü «ëþäåé Ïÿòîé ìîíàðõèè» ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì êâà-
êåðîâ. Ìèðîâûõ ñóäåé æå, íàîáîðîò, ãîðàçäî áîëåå èíòåðåñîâàëè
êâàêåðû. Ïðè÷èíîé òîìó, âåðîÿòíî, ÿâëÿëîñü òî, ÷òî «ëþäè Ïÿòîé
Ìîíàðõèè» áàçèðîâàëèñü â ñòîëèöå è â ðÿäàõ àðìèè íîâîé ìîäåëè,
îáâèíÿëè ïðàâèòåëüñòâî è âûñøèå àðìåéñêèå ÷èíû â ïðåäàòåëü-
ñòâå, à êâàêåðû, â ñâîþ î÷åðåäü, «ñïåöèàëèçèðîâàëèñü» íà ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè è êðèòèêå ïðîâèíöèàëüíûõ ìàãèñòðàòîâ è äóõîâåíñòâà13.
Ïîñêîëüêó êâàêåðû áûëè ïðîäóêòîì îáùåñòâà ñâîåãî âðåìå-
íè, òî ôóíäàìåíò äëÿ ñâîåé äîêòðèíû îíè ïî÷åðïíóëè èç ó÷åíèé
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Îíè õîòåëè îñíîâàòü äâèæåíèå, äàëå-
êîå îò óíèâåðñèòåòñêèõ «ó÷åíûõ ëþäåé» è ïðèâèëåãèðîâàííîãî
ñâÿùåíñòâà, ñòðåìÿùååñÿ ê ñîçäàíèþ äóõîâåíñòâà èç ïðîñòûõ
ëþäåé, ñïîñîáíûõ äîíåñòè äîñòóïíûì ÿçûêîì ñâîè ìûñëè äî îáûê-
íîâåííûõ âåðóþùèõ. Îíè âîçâðàùàëèñü ê àïîñòîëüñêîìó âèäåíèþ
îðãàíèçàöèè öåðêâè.
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Ó ïåðâûõ «Äðóçåé» áûëî äîâîëüíî ìíîãî îáùåãî ñ áàïòèñòà-
ìè. Îäíàêî ñòîèòü îòìåòèòü, ÷òî ãëàâíûì àâòîðèòåòîì äëÿ êâàêå-
ðîâ áûë Ñâÿòîé Äóõ, à äëÿ áàïòèñòîâ — Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå. Îáå
ðåëèãèîçíûå îáùèíû äîñòèãëè áîëüøîãî óñïåõà â ïåðèîä Ðåñïóá-
ëèêè, êîãäà ìàññû íàðîäà áûëè óâëå÷åíû âîëíîé ñâîáîäû ðåëèãè-
îçíûõ ïîèñêîâ è ýêñïåðèìåíòîâ. Ïî ñëîâàì èñòîðèêà Õîðòîíà
Äýéâèñà, äëÿ îáåèõ ãðóïï áîëüøîå çíà÷åíèå èìåëà «Êíèãà ìó÷å-
íèêîâ» Äæîíà Ôîêñà, êîòîðàÿ ïîêàçàëà èì, ÷òî ñïóòíèêîì àïîñ-
òîëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ñòðàäàíèå14. Êàæäûé äîëæåí áûòü ãîòîâ ñòàòü
ìó÷åíèêîì ïðè íåîáõîäèìîñòè. Äæîí Áàíüÿí è Äæîðäæ Ôîêñ
íå ðàç «óêðåïëÿëè âåðó», îòáûâàÿ íàêàçàíèå â òþðüìå.
Êâàêåðû è áàïòèñòû ðàçäåëÿëè âåðó â çàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà
îò Áîæåñòâåííîãî ïðîâèäåíèÿ, íî íå ðàçäåëÿëè äîêòðèíû ïðå-
äîïðåäåëåíèÿ è «èçáðàííûõ ñïàñåííûõ». Îíè ïðèçíàâàëè âåðõî-
âåíñòâî Áîæåñòâåííîãî ïðàâëåíèÿ âî âñåëåííîé è âåðèëè â Áîæå-
ñòâåííóþ îïåêó íàä êàæäûì âåðóþùèì â íåãî, ìå÷òàëè î ãðàäå
èëè ñòðàíå-îáùèíå ïðàâåäíèêîâ.
Íî ñóùåñòâîâàëè è èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó êâàêåðàìè è áàï-
òèñòàìè. Ïî ñëîâàì Ó. Ê. Áðýéòóýéòà, «â 1648 ã. â Ìåíñôèëäå
Äæîðäæ Ôîêñ îáíàðóæèë áëèçêîå åìó ïî äóõó “ðàñêîëîòîå” îá-
ùåñòâî áàïòèñòîâ, êîòîðîå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñòàëî ïåðâîé
êîíãðåãàöèåé “Ðåëèãèîçíîãî Îáùåñòâà Äðóçåé”»15. «Ñàìà æå êîí-
öåïöèÿ “âíóòðåííåãî ñâåòà” áûëà èçëîæåíà Ãåíðè Äåííîì â ïàì-
ôëåòå “Ñèëîê”, îïóáëèêîâàííîì â 1646 ã., äî íà÷àëà ïðîïîâåäåé
Ôîêñà»16. Áîëåå òîãî, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî èäåè áàïòèñòîâ (General
Baptists) ñòàëè ïðîìåæóòî÷íûì çâåíîì ìåæäó êîíöåïöèÿìè ãîë-
ëàíäñêèõ ìåííîíèòîâ è êâàêåðîâ. Èçâåñòíî, ÷òî Ä. Ôîêñ è Ð. Áàð-
êëè êîíòàêòèðîâàëè ñ êîëëåãèàíòàìè, ãîëëàíäñêèìè áàïòèñòàìè,
íåêîòîðûå èç êîòîðûõ áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ îáðàùåííûõ â êâàêå-
ðû. Ìåííîíèòû ïèòàëè îòâðàùåíèå ê âîéíå, îòêàçûâàëèñü äàâàòü
êëÿòâû è íå ïðèçíàâàëè áóäóùåå ñïàñåíèå ëèøü èçáðàííûõ.
Áîëåå òîãî, «îíè áûëè ïåðâûìè ïðîòåñòàíòàìè, ïðèìåíèâøèìè
ìîë÷àëèâóþ ìîëèòâó â ïóáëè÷íîì áîãîñëóæåíèè»17. Îòâåðãàëèñü
ñèìâîëû âåðû, âìåøàòåëüñòâî äóõîâåíñòâà â ñâåòñêèå äåëà, ëþ-
áûå ôîðìû êóëüòà. Â íà÷àëå XVII â. Äæîí Ñìèò è ïåðâàÿ ãðóïïà
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áàïòèñòîâ, íîñèòåëåé ïîäîáíûõ âîççðåíèé, îáðåëè óáåæèùå â Ãîë-
ëàíäèè, à ïîçæå ïðèâåçëè èõ ñ ñîáîé îáðàòíî â Àíãëèþ. Áîëåå
òîãî, òðè èç ÷åòûðåõ íàèáîëåå ðåâíîñòíûõ «àïîñòîëîâ êâàêåðèç-
ìà» â ñåâåðî-âîñòî÷íîé Àíãëèè, à èìåííî Ôðåíñèñ Õàóãèë, Òîìàñ
Òåéëîð, Äæîí Óèëêèíñîí è Äæîí Îäëåíä, êîãäà-òî ïðîïîâåäîâà-
ëè áàïòèçì â òåõ çåìëÿõ. È â êàêîì-òî ðîäå îíè ïðèâåëè ñâîþ
ïàñòâó â «Ðåëèãèîçíîå Îáùåñòâî Äðóçåé».
Ñ÷èòàÿ ñåáÿ åäèíñòâåííûìè íîñèòåëÿìè èñòèíû, êâàêåðû ðàâ-
íûì îáðàçîì îòâåðãàëè êàòîëèöèçì, êàëüâèíèçì è ëþòåðàíñòâî.
Äðóçüÿ îòêàçûâàëèñü íàçûâàòü «äîì ñ êîëîêîëüíåé», ãäå âûñòóïàëè
«íàåìíûå ïðîïîâåäíèêè», öåðêîâüþ. Áîëåå íå íóæíî áûëî ïîêëî-
íÿòüñÿ Áîãó âî âíåøíåé ôîðìå ðèòóàëîâ, ñëàâîñëîâèé. Öåíèëñÿ
òîëüêî âíóòðåííèé äóõîâíûé îïûò. Âíåøíåå ïîêëîíåíèå âåëî
ëèøü ê ðàçäîðàì ìåæäó ðàçëè÷íûìè êîíôåññèÿìè, ñåêòàìè è äâè-
æåíèÿìè.
Çà ÿâíûì êâàêåðñêèì «èêîíîáîð÷åñòâîì» ñòîÿëî îò÷àÿííîå
æåëàíèå ïîçíàòü æèâîãî Áîãà «èç ïåðâûõ ðóê». Ñóùåñòâîâàëè ïðè-
÷èíû äëÿ ïîäîáíîãî èêîíîêëàçìà. Âî-ïåðâûõ, «Äðóçüÿ» âåðèëè,
÷òî íèêàêèå âíåøíèå ðèòóàëû íå ãàðàíòèðîâàëè âíóòðåííåé èñ-
êðåííîñòè. Âî-âòîðûõ, îíè îòêàçûâàëèñü ïðîâîäèòü ðèòóàëû òà-
èíñòâà, òàê êàê â äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèÿõ îòïðàâëåíèå ýòèõ
îáðÿäîâ çàâèñåëî îò ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííûõ â ñàí äóõîâíèêîâ,
÷òî â ñâîþ î÷åðåäü, îòâåðãàëî èäåþ ñâÿùåíñòâà âñåõ âåðóþùèõ.
Òàêèì îáðàçîì, çäåñü äåëàëñÿ àêöåíò íà ïðàâå ëþáîãî ÷åëîâåêà
ïðîðî÷åñòâîâàòü è íà òîì, ÷òî ïðîðîê ÿâëÿåòñÿ ãëàøàòàåì èñòè-
íû. Íàêîíåö, òðåòüåé ïðè÷èíîé áûëî óáåæäåíèå â ïîñòîÿííîé
áëèçîñòè Áîãà íàðÿäó ñ îòðèöàíèåì åãî óäàëåííîñòè è ïîòóñòî-
ðîííîñòè. Ðåëèãèÿ áåç òàèíñòâ è ðèòóàëîâ ïðåâðàùàëàñü èç ïðå-
äóñòàíîâëåííîãî ñâîäà ïðåäïèñàíèé â âûñøåå äóõîâíîå íàñëàæ-
äåíèå.
Ïî âûðàæåíèþ Ã. Ó. Êëàðêà, «â òî âðåìÿ êàê ïðåñâèòåðèàíå
è èíäåïåíäåíòû áûëè âêëþ÷åíû â êðîìâåëåâñêóþ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ öåðêîâü, áàïòèñòû, ìåííîíèòû è êâàêåðû ïðîêëàäûâàëè ïóòü
áîëåå õàðèçìàòè÷åñêîìó òèïó õðèñòèàíñêîé æèçíè è áîãîñëó-
æåíèÿ»18.
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Òàêèì îáðàçîì, äâèæåíèå êâàêåðîâ ÿâèëîñü ëîãè÷åñêèì çàêëþ-
÷åíèåì ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ñåêòàíòñêîé èäåîëîãèè ðåâîëþöèè,
êâèíòýññåíöèåé ðàäèêàëüíîé ðåëèãèîçíîé ìûñëè ïåðèîäà ìåæäó-
öàðñòâèÿ, ÷òî â äàëüíåéøåì äàëî îñíîâó äëÿ àáñîëþòíî íîâîé
ðåëèãèîçíîé ñèñòåìû.
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